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To oni dają mi siłę do pracy, wspierają, są dumni z moich 
osiągnięć. Spełnienie rodzinne pozwoliło mi na pokony-
waniu licznych przeszkód, realizację zawodowych celów 
i marzeń.
A druga miłość – to wynika z tej mojej opowieści. Uczel-
nia i Szpital dają mi spełnić moje pasje – leczyć, uczyć, or-
ganizować, słuchać muzyki klasycznej, oczywiście już 
w domu. Odpoczynek – ciągle brakuje czasu, ale… powra-
cać do ukochanych miejsc, ciepłe Morze Śródziemne, plaża, 
palmy, Alpy, Tyrol, niezapomniana Wenecja, Rzym, Nicea…
Ale codzienność wypoczynku to nasze piękne Kaszuby, 
gdzie mamy rodzinną ostoję. Tam nad jeziorem spędzamy 
część urlopów, łowimy ryby, pływamy, zbieramy grzyby. 
Odpoczynek jest tym piękniejszy, gdy dołączy do nas rodzi-
na i wnuki, którzy w wolnej chwili między rejsami jachtem 
po morzach są z nami. 
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Wystawa logotypów w Bibliotece
Trzynaście projektów logotypów przygotowanych przez 
studentów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku na potrzeby różnych akcji Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego można zobaczyć na wystawie w holu katalo-
gowym Biblioteki Głównej. Uroczysta inauguracja odbyła 
się 6 czerwca br. Na otwarciu wystawy zorganizowanej przez 
mgr Annę Grygorowicz, dyrektor Biblioteki i prof. Jacka Bigdę, 
dyrektora Biura ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej 
przy współpracy z prof. Małgorzatą Sznitowską, kierownik 
Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, prof. Tomaszem 
Zdrojewskim, kierownikiem programu SOPKARD oraz mgr 
Klaudią Suligowską, koordynatorem programu SOPKARD 
zostały zaprezentowane logotypy do projektu Hospitality, 
zwycięski i wyróżniony dla programu SOPKARD oraz propo-
zycje dla Koła Naukowego „ISPE-Farmacja Przemysłowa”.
Podczas uroczystości rektor elekt prof. Marcin Gruchała, 
wręczył Hannie Kmieć, autorce wybranego loga dla pro-
gramu SOPKARD dyplom z podziękowaniami.
Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem 
porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie 
wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz 
edukacji artystycznej i prozdrowotnej. ■
Grant dla SKN przy Katedrze Chemii Medycznej
Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze Chemii Medycznej otrzyma-
ło grant na realizację projektu Jak jeść 
zdrowo i świadomie – podstawy chemii 
żywności. W jego ramach zostanie 
przeprowadzony cykl wykładów 
i ćwiczeń laboratoryjnych dla uczniów 
gdańskich gimnazjów, służący zwięk-
szeniu świadomości na temat roli 
odżywiania w profilaktyce otyłości 
oraz jej powikłań i utrzymaniu dobrej 
kondycji. Projekt będzie trwał od 16 
maja do 15 października br. Jego 
głównymi wykonawcami są: 
mgr Ewelina Zielińska, opiekun SKN 
oraz studenci: Karol Steckiewicz, 
Jakub Kukliński i Piotr Obremski. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie http://medchem.
skn.gumed.edu.pl/33012.html.
Projekt dofinansowany jest w ra-
mach Funduszu AKUMULATOR SPO-
ŁECZNY, ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. ■
